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Xiamen Urban Planning System Reform Based On “Cost Reduction”/He Zizhang, Cai Lili, Wang Qiuying
[Abstract] The article argues urban planning as an institutional supply shall reform from the supply-side. With Xiamen practice, 
the author studies planning provision reform to reduce cost and improve efficiency. First, multi-plan integration shall be carried 
out to establish a unified spatial planning system; second, five year plan and annual plan shall be highlighted to improve planning 
implementation and efficacy; third, a monitoring system shall be established to supervise the full course of planning and prevent 
corruption.























































































































































































略性行动规划 ( 如项目策划、实施规划 )
和计划性行动规划 ( 如近期建设规划、










































































































































































































































































































































































































































































































































































































专项 子项 长度（m） 宽度或管径 (m) 　
道路 南海五路 364 道路红线宽度 22　m
沧信环路 162 道路红线宽度 22　m
洪坪路 231 道路红线宽度 22　m
给水 南海五路下给水管 364 DN 400
沧信环路下给水管 162 DN 300
洪坪路下给水管 231 DN 300
雨水 沧信环路下雨水管 162 d 1 200
洪坪路下雨水管 182 d 800
南海五路下给水管 364 d 1 500
污水 沧信环路下污水管 162 d 300
洪坪路下污水管 184 d 300
南海五路下污水管 366 d 300
电力 10　kV 用户配电室 1～ 2座 自配
南海五路下电力管 360 12 孔电缆排管 独立管道
洪坪路下电力管 420 12 孔电缆排管 独立管道
通信 南海五路下通信管 360 16 孔通信排管 独立管道
洪坪路下通信管 420 12 孔通信排管 独立管道
燃气 南海五路下燃气管 360 DN 250 燃气管道 独立管道
















界，确立了责任清单 ( 包含行政许可 5
项、行政监督检查 4 项及上级委托下放




















































[注  释 ]
①“六有、五达标、三完善”指在城市社区
里要有一个综合服务站、一个卫生服务站、
一个幼儿园、一片室外活动场地、一套完
善的市政设施、一套便捷的慢行系统；同
时，社区还必须外观整治达标、公园绿地
达标、道路建设达标、市政管理达标和环
境卫生达标；社区里的组织队伍要完善，
社区服务要完善，共建机制要完善，环境
要优美、温馨、舒适。
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